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РЕЗУЛЬТАТИ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 
БУДІВЛІ ШКОЛИ 
О.А. Кирильчук, старший викладач, В.Ю. Шапошник,  
молодший наук. співроб., Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна 
У квітня минулого року спеціалістами Дніпропетровського націо-
нального університету залізничного транспорту імені академіка В. Ла-
заряна для вищих навчальних закладів-партнерів міжнародного проек-
ту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» був 
проведений семінар-тренінг на тему «Енергоаудит та енергоменедж-
мент в проектах сталого розвитку». Проект «Місцевий розвиток, оріє-
нтований на громаду» є спільною ініціативою ЄС та ПРООН, та спря-
мований на створення сприятливого середовища для довготривалого 
сталого розвитку на місцевому рівні шляхом заохочення місцевого 
самоврядування та ініціатив, орієнтованих на громади по всій Україні. 
Енергетичний аудит (енергетичне обстеження) – обстеження об'є-
ктів, що проводиться за ініціативою споживача з метою визначення 
можливості економії паливно-енергетичних ресурсів, здійснення захо-
дів з економії на практиці шляхом упровадження механізмів енергети-
чної ефективності, а також з метою впровадження на підприємстві си-
стеми енергетичного менеджменту. Енергетичний аудит дозволяє ви-
значити наскільки ефективно використовуються паливно-енергетичні 
ресурси та розробити рекомендації для скорочення їх споживання. 
Енергетичний менеджмент – це діяльність, що спрямована на за-
безпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресур-
сів, що дозволяє значно оптимізувати обсяги енерговитрат. 
Семінар-тренінг проводився в загальноосвітній школі I-III ступе-
ня в селі Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. 
При обстеженні будівлі школи застосовувались прилади неруйнівного 
контролю: тепловізор Testo 875-1, пірометр інфрачервоний Testo 830 
T-1, багатофункціональний вимірювальний прилад (канал вимірюван-
ня температури, вологості, точки роси) Testo 435-2. 
Огляд проблемних приміщень школи (класів і спортивного залу) 
та заміряні показники мікроклімату встановили, що не забезпечуються 
нормативні параметри температурно-вологісного режиму і вентиляції, 
а це призвело до виникнення підвищеного рівня вологості. В наслідок 
чого приміщення вогкі, на внутрішніх поверхнях приміщень будівлі 
школи спостерігається утворення грибків і плісняви.  
Безконтактне визначення розподілу температур по внутрішнім 
поверхням приміщень було проведено за допомогою тепловізора та 
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показало, що місце спирання горищного перекриття на зовнішні стіни 
є найбільш проблемним місцем («мостиком холоду»).  
Вогкість в приміщеннях – наслідок порушеної вентиляції примі-
щень і наявності «мостиків холоду» в зовнішніх кутах будівлі і в міс-
цях спирання горищного перекриття на зовнішні стіни. 
Проведений огляд горищного даху будівлі дозволив виявити від-
сутність необхідної теплоізоляції у горищному перекритті школи (ная-
вне тільки часткове нерівномірне засипання шлаком), що погіршує 
енергоефективність будівлі, так як тепло, отримане від системи опа-
лення, проходить через частину неутепленого та частину нерівномірно 
утепленого перекриття в горище, а з горища через неутеплену скатну 
конструкцію даху – в навколишнє середовище. 
За результатами обстеження надані рекомендації по підвищенню 
енергоефективності будівлі школи, а саме:  
1. Провести утеплення зовнішніх стін, відкосів та горищного пе-
рекриття даху будівлі у відповідності до розрахунків, розроблених для 
даного об’єкту. 
2. Після виконання утеплення будівлі провести контрольний 
енергоаудит будівлі школи з метою визначенная якості проведених 
робіт. 
3. Відновити систему вентиляції для забезпечення необхідного 
температурно-вологісного режиму приміщень будівлі школи. 
4. Провести роботу з видалення неприпустимих утворень (гри-
бок і пліснява) на внутрішніх поверхнях стін будівлі школи. 
У рамках міжнародного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» планується провести семінар-тренінг на те-
му «Енергоаудит та енергоменеджмент в проектах сталого розвитку» у 
інших містах і селах учасників проекту. 
